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AIDS    : Acquired Immunodeficiency Syndrome 
ANC    : Antenatal Care 
ARV    : Anti Retrovirus 
ASI    : Air Susu Ibu 
CD    : Cluster of diferentation 
DNA    : Deoxyribonucleic Acid 
EIA    : Enzim Immuno Assay  
HIV    : Human Immunodeficiency Virus 
ODHA    : Orang dengan HIV-AIDS 
PCR    : Polymerase Chain Reaction 
PPIA    : Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak 
RNA    : Ribonucleic Acid 
UNAIDS   : United Nations on HIV/AIDS 
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VCT    : Voluntary Counselling and Testing 
WB    : Western Blot 







AIDS : Kumpulan gejala penyakit yang muncul akibat 
menurunnya kekebalan tubuh akibat dari infeksi virus 
HIV. 
CD4 : Sel darah putih atau limfosit yang termasuk bagian 
terpenting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. 
HIV : Virus yang menginfeksi, merusak, atau mengganggu 
fungsi sel sistem kekebalan tubuh manusia. 
Indeterminate : Hasil dari tes HIV dimana pada reagensia pertama positif 
sedangkan pada salah satu hasil tes kedua atau ketiga 
adalah negatif. 
Infeksi oportunistik : Infeksi yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh yang 
menurun dan dapat terjadi penyakit yang lebih berat 
dibandingkan pada orang yang sehat. 
Non reaktif : Hasil dari tes HIV dimana pada reagensia pertama 
didapatkan hasil negatif. 
Pengetahuan :  Hasil dari tahu dan terbentuk setelah seseorang melakukan 
penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. 
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Perilaku : Respon atau reaksi seseorang terhadap suatu rangsangan 
dari luar. 
Viral load : Jumlah virus HIV didalam darah 
Reaktif : Hasil dari tes HIV dimana pada reagensia pertama, kedua, 
dan ketiga didapatkan hasil positif. 
Sikap : Reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 


















Latar belakang: Penularan HIV dari ibu ke anak cenderung meningkat dari 
tahun ke tahun. Di Indonesia pemerintah telah melakukan upaya untuk 
mencegah transmisi vertikal dengan melakukan program Pencegahan 
Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA), dimana salah satu komponennya 
adalah melakukan tes HIV pada ibu hamil.  
 
Tujuan: untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu 
hamil di klinik antenatal RSUP Dr. Kariadi, Puskesmas Ngesrep, dan 
Puskesmas Halmahera terhadap tes HIV. 
 
Metode: metode cross sectional dengan responden adalah ibu hamil. 
Penelitian ini menggunakan alat bantu berupa kuesioner. Hasil kuesioner 
kemudian ditampilkan secara deskriptif kemudian dianalisis menggunakan 
uji statistik chi-square. 
 
Hasil: Dari 96 responden didapatkan rerata usia 28,2 tahun, tingkat 
pendidikan terakhir tinggi (54,2%), tidak memiliki pekerjaan tetap (59,4%), 
pendapatan keluarga rendah (71,9%), dan jumlah kehamilan sebanyak 1-2 
(80,2%). Pengetahuan ibu hamil terhadap HIV 65,6%. Sikap yang terhadap 
HIV 51%. Perilaku ibu hamil terhadap tes HIV 76%. Dari semua faktor 
yang dianalisis, tidak didapatkan adanya faktor yang mempengaruhi 
perilaku ibu hamil terhadap tes HIV yang bermakna secara statistik  . 
 
Kesimpulan: Tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu hamil terhadap 
HIV secara umum sudah baik. Akan tetapi, tidak didapatkan faktor yang 
mempengaruhi perilaku ibu hamil terhadap tes HIV. Hal ini disebabkan 
adanya faktor-faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. 
 














Background   Mother to child was tend to increase from year to year. In Indonesia, 
the government had made efforts to prevent mother to child transmission by 
conducting Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT), which one of its 
component was HIV testing among pregnant women. 
  
Aim   to determine the level of knowledge, attitudes, and behavior among pregnant 
women in antenatal care of General Hospital Dr. Kariadi, Puskesmas Ngesrep, and 
Puskesmas Halmahera to HIV testing. 
 
Methods   This study was a cross sectional method which involved pregnant women 
and used questionnaires. The results displayed descriptive and then analyzed using 
the chi-square method. 
 
Results   In general, respondents had a mean age of 28.2 years, high education 
level (54.2%), not having permanent job (59.4%), low family income (71.9%), and 
number of pregnancies ≤2 (80.2%). The majority of pregnant women had a good 
knowledge about HIV (65.6%) and good attitude towards HIV (51%). Most 
pregnant women had good behavior towards HIV testing (76%). However, there 
was none factor that statistically influence the behavior of pregnant women towards 
HIV testing. 
 
Conclusion   The level of knowledge, attitudes, and behavior of pregnant women 
for HIV were good. However, there was no factor statistically significant influence 
the behavior of pregnant women towards HIV testing. 
 
Keywords   Knowledge, attitudes, behaviors, HIV testing, HIV / AIDS, and 
pregnant women 
 
 
 
 
 
 
 
